





































が実際に導入されるのは，1995 年から 2000 年にかけての時期であると考え
ている（その理由については後の章で述べる）。そう考えると，改革手法が




































































































































府（the minimal state）」の時代であり，第二は 20 世紀初めの「政府と慈
善・民間部門の不十分な連携」の時代であり，第三は 1945 年から 80 年代ま



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2）　 クリントン政権は誕生後間もなく「国家業績の再評価（National Performance 
Review）」　に着手した。また，『行政革命』の出版はクリントンの大統領就任の翌
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